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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pengaruh kecerdasan 
emosional terhadap prestasi belajar Matematika semester II siswa kelas IV SDN 
02 Jatisuko Tahun 2010/2011, (2) Mengetahui pengaruh tipologi belajar (visual, 
auditori, dan kinestetik) terhadap prestasi belajar Matematika semester II siswa 
kelas IV SDN 02 Jatisuko Tahun 2010/2011, dan (3) Mengetahui pengaruh 
kecerdasan emosional dan tipologi belajar (visual, auditori, dan kinestetik) 
terhadap prestasi belajar Matematika semester II siswa kelas IV SDN 02 Jatisuko 
Tahun 2010/2011. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV 
yang berjumlah 24 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
angket dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis 
deskriptif persentase dan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional siswa dalam 
kategori rendah (57,00%), tipologi belajar siswa (visual, auditori, dan kinestetik) 
dalam kategori baik (74,48%), dan prestasi belajar siswa dalam kategori cukup 
(69,5). Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh persamaan regresi 
Ŷ= 0,526X1 + 1,340X2 + 21,685. Uji keberartian persamaan regresi secara parsial 
untuk kecerdasan emosional diperoleh hitungt = 4,759 dengan probabilitas 0,000 < 
0,05 dan besarnya 
1 = + 0,526, yang berarti bahwa kecerdasan emosional 
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar Matematika, untuk tipologi belajar 
diperoleh hitungt = 3,308 dengan probabilitas 0,003 < 0,05 dan besarnya 2 = + 
1,340, yang berarti bahwa tipologi belajar (visual, auditori, dan kinestetik) 
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar Matematika siswa. Sedangkan secara 
simultan diperoleh 1 = + 0,526, 2 = + 1,340, dan hitungF = 37,005 dengan 
probabilitas 0,000 < 0,05, menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dan tipologi 
belajar (visual, auditori, dan kinestetik) berpengaruh positif terhadap prestasi 
belajar Matematika. Besarnya sumbangan relatif X1 dan X2 tehadap Y masing-
masing adalah 50,47% dan 49,63%. Besarnya sumbangan efektif kecerdasan 
emosional dan tipologi belajar (visual, auditori, dan kinestetik) terhadap prestasi 
belajar Matematika mencapai 77,90%. 
 
Kata Kunci: Kecerdasan Emosional, Tipologi Belajar (visual, auditori, dan 
kinestetik), dan Prestasi Belajar Matematika. 
